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ABSTRAK 
Muzakki, Achmad Tyas, 2014. SKRIPSI. Judul: “Analisis Kinerja Keuangan 
Bank Muamalat Indonesia dengan Menggunakan Metode 
Economic value Added (EVA) dan Financial Value Added 
(FVA)” 
Pembimbing   : Fitriyah, S.Sos., MM 
 
Kata Kunci     : Kinerja Keuangan, Economic Value Added (EVA), Financial 
Value Added (FVA) 
Kinerja keuangan perusahaan dapat menggambarkan kondisi keuangan 
dan perkembangan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pengukuran 
berdasarkan nilai (value based) merupakan cara untuk mengukur kinerja 
perusahaan yang baik serta memperhatikan kepentingan perusahaan dan para 
penyandang dana. Economic Value Added (EVA) dan Financial Value Added 
(FVA) merupakan konsep penilaian kinerja manajemen berdasarkan besar 
kecilnya nilai tambah yang diciptakan perusahaan selama periode tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Muamalat 
Indonesia menggunakan metode EVA dan FVA pada tahun 2010 sampai 2013.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif, yaitu menggambarkan apakah Bank Muamalat Indonesia mampu 
memberikan nilai tambah ekonomi dan finansial bagi para penyandang dana. 
Sedangkan jenis datanya menggunakan data sekunder dengan metode 
dokumentasi dalam pengambilan datanya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa EVA dan FVA Bank 
Muamalat Indonesia pada tahun 2010 hingga 2013 bernilai positif bahkan 
cenderung naik. EVA mengukur laba ekonomi perusahaan dengan 
memperhitungkan biaya modal perusahaan, sedangkan FVA mengukur laba 
perusahaan dengan memperhitungkan kontribusi dari fixed assets dalam 
menghasilkan keuntungan bersih perusahaan. Pada tahun 2010 sampai tahun 2011 
nilai EVA naik sebesar 55,5%, kemudian naik lagi sebesar 47,4% pada tahun 
2012, dan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 14,5%, tetapi masih dalam 
keadaan positif. Sedangkan nilai FVA pada tahun 2010 hingga 2011 naik sebesar 
34,2%, kemudian tahun 2012 naik lagi sebesar 23,3%, dan tahun 2013 juga 
mengalami kenaikan sebesar 17,7%. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan 
menggunakan EVA dan FVA, manajemen perusahaan PT. Bank Muamalat 
Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2013 telah mampu menciptakan nilai 
tambah ekonomis dan finansial bagi perusahaan.   
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
Muzakki, Achmad Tyas, 2014. THESIS. Title: “Financial Performance Analysis 
of Bank Muamalat Indonesia by using Economic value Added 
(EVA) dan Financial Value Added (FVA)” 
Advisor : Fitriyah, S.Sos., MM 
 
Keywords : Financial Performance, Economic Value Added (EVA), Financial 
Value Added (FVA) 
Corporates  financial performance can describe  financial condition and 
development of the company to reach the vision. Value based measurment is one 
of the ways to measure corporate performance considering the interest of 
company and the financier. Economic  Value Added (EVA) and financial Value 
Added (FVA) are the consep of management performance assessment based on 
the amount of company’s benefit value that created for certain period. This 
research determines Bank Muamalat Indonesia financial performance  using  EVA 
and FVA  in 2010–2013. 
This is a qualitative research with descriptive approach that describing 
the ability of Bank Muamalat Indonesia to give economic and financial benefits to 
the financier. This research using secondary data and documentation method to 
get the data. 
This research proves that bank muamalat indonesia has positive and 
rising  EVA and FVA within periods 2010-2013. EVA counts economic provits of 
the company considering cost of capital and FVA counts the provits considering 
contribution of fixed assets to make nett provits. EVA has rising 55,5% in 2010 – 
2011 and rising 47,7% in 2012 therefor there is reduction 14,5% in 2013 but still 
in positive. FVA value in 2010-2011 has rising 34,2% and then keep rising 23,3% 
in 2012 and still rising 17,7% in 2013. From the data above we can draw 
conclusions that the management of PT. Bank Muamalat Indonesia in 2010-2013 
have creating economic benefit to the company. 
  
 
  البحثصلخستم
التحليل الأداء المالي لبنك معاملات إندونيسيا : "العنوان. البحث  ،4102مزكي ، أحمد تياس ، 
  ")AVF( والقيمة المضافة المالية )AVE( باستخدام القيمة الاقتصادية المضافة
  فطرية الماجستيرة:المشرفة 
  )AVF( ، والقيمة المالية المضافة)AVE( المالية، القيمة الاقتصادية المضافة : الكلمات الرئيسية
. لوصف الأداء المالي للشركة والوضع المالي للتقدم الذي أحرزتو الشركة في تحقيق أىدافها
ىو وسيلة لقياس أداء الشركات وكذلك الالتفات  )القيمة القائم(القياسات على أساس القيمة 
 والقيمة المضافة المالية )AVE( القيمة الاقتصادية المضافة. لمصالح الشركة والجهات المانحة
ىو مفهوم تقييم أداء الإدارة على أساس حجم القيمة المضافة التي أنشأتها الشركة خلال  )AVF(
تهدف ىذه الدراسة إلى تحديد الأداء المالي لبنك معاملات إندونيسيا باستخدام . الفتًة المحددة
  .3102 حتى عام 0102في عام  AVF  وAVE
فهذا البحث ىو نهج البحث النوعي وصفي، الذي يصف ما إذا كان بنك معاملات 
في حين أن ىذا النوع . اندونيسيا ىي قادرة على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد والمالية الجهات المانحة
  .من البيانات باستخدام البيانات الثانوي مع طريقة استًجاع البيانات في الوثائق
 في عام AVF وبنك معاملات اندونيسياAVEوالنتائج ىذه الدراسة أظهرت أن 
 يقيس الربح الاقتصادي للشركة AVE . ىو إيجابي وحتى يميل إلى الارتفاع 3102 و 0102
 قياس أرباح الشركات مع الأخذ بعين AVFبعد الأخذ بعين الاعتبار تكلفة رأس المال، في حين 
 ارتفعت قيمة 1102-0102في . الاعتبار مساهمة الأصول الثابتة في توليد الأرباح الصافية للشركة
 انخفضت 3102، وفي عام 2102٪ في عام 4.74٪، ثم ارتفع مرة أخرى 5.55 بنسبة AVE
 و 0102 في عام AVFفي حين بلغت قيمة . ٪، ولكن لا يزال في ظروف إيجابية5.41بنسبة 
 زيادة 3102٪ و، وأيضا في عام 3.32 بنسبة زيادة 2102٪، ثم في عام 2.43 بنسبة 1102
، شركة إدارة بنك معاملات AVF  وAVEلذلك يمكن القول أنو باستخدام . ٪7.71بنسبة 
 .مة مضافة للشركة اقتصاديا وماليا كان قادرا على خلق قي3102-0102اندونيسيا في عام 
